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absolutely necessary that the 
r ' es, M, I. Murrv, Grace Kelly, 
- v. Leyleyj R. C.’wne: le and L.
jjpaar at His cy Organization 
1DAY between 2-5 or 7:30-8
P*n* or fitting,,
The following girlb report at the time 
and places stated: -
Rislcy
E. Simpson
F. Ad ans
K. Finch 
H, Gunn 
M,Scheinerborn 
H. Blodgett
D. Ball 
R»E, Brown 
R* B.» Abbott
L. Sv/erGlove
M. Patter 
E, Jackson 
C. J anc s 
M. MacWhorter 
S. Kaufman
M. Farley
N. Kennedy 
M, Kinishcin 
M. Cohen
p. m,
Lendrd 
H. Lasori
B. Hollenbeck 
J. Lueder
M. Moore 
E* T. Morris 
E. M, Morris
C. Hazen 
A. Boyd
o. Carpcnteb 
B- Ch o at 
R- Clark 
L. Cook
L. Briscoll 
F. Edwards 
L< English
M. Hevey 
C. Gifford
Friday:- *
J. Eager 
M. Fennell
H. Fretz
I. Gillett
G. Granville 
F. Allen
W. Jailor 
F, C, Bailey
H. Kenaryx 
E. Miller 
M, Roberts
D. Richards
I. Cornish
E. Sutton
C. D. Fonder 
A. Flather
H, Moline 
M, MonkIcy 
M. Mason
I. Minier
D. Clements
Jr awing Room, 8 
A.
An Boynton 
K. ShevalierE.F. Brown 
Sherwood C. S, Brown
Risley Drawing Room 7:15 Friday 
Knights:-
R, Williams K. Covillc. C. Hartzell
D, Dodds j. Short e . Cook
Urania:- M, Cuthbert 
Heralds:- E. Roe, Gladys Bleiman.
Sage Gym, 8 p. 
Italian Scene 
Ladies 
M. I. Murry 
Grace Kelly 
Gentlemen:
M. J. Low 
M. Lanouroux 
Peasant s:- 
E . L. Jc ar 
E. Airey 
M« Fries 
L» Stevens 
F* QttBey 
M* Priestley 
j. Schmidt 
A. Mitchell 
Old Men:
A „ Kelsey 
M. E, Niedech
m, Fr iday
A. Lc glcy
R. Chape lie
L. Downs
E, N. Rice
• L. Gibbs
F. M, Dill
H. Be Bow
L . B , Br own
A. C. Hogan
G. H i ],debrand
F> Bernstein
C. j, Thomas
C. M. Goodwin
A. Seligman
Inez Ross
L. Lassiter
M. Wickei
L. Inches
M, Lus c'ner
M, Morris
I. Mi liar
S. Luc us
M. Jones
N. Jackson
I, Hugg
p > Van Horn
M, Niedech
Vendors: N* Duncan D. Schmidt
Madonnas:
Marg. Clark S> A.McNultyM.Albertso.
H- Kj-rkondall L, W. Case J. Aaronson
K, Thorp Marie Clark H. k :i
L. Hamburger 
Dancers:
R, Geisenhoff, E. Vail H. Schrader
M. Irish F. Schoeffler J. Donlon
Risley Recreation Room 5:15 Friday
Prologue
Country Dancers:E. Brennan H» Fischer
I. Like M. Lamont C. Monzclle
L. Dachman E, Lewis R.McSparrcn
F. Buck G.Sampson F. Lunsdcn
L. Darling D. Bowen J« N, Kc at .
H, Bool
Speaking Parts 
M. Hamblin
*
M. Oelkcrs M. Hess
D. Tuttle D, Pond R, Bullard
Country Men:
A» Bowman M ► Roberts M. Grimes
A. Luce M. Bateman 0. Monroe
E. Fulton J. Bat e s C. Luce
L. Brock M, Knowles D« Hieber
A, Burt M. Black E. Hiebor
Country Maids: • 
M. McKay
y. Frosh 
R. Starr A. Eisenhard
E. Miller E. Becker' S, Abbott
Mao Morris M. Youmans H. Acomb
E. Pc ole 'S. Diehl M. Youmans
B. Sc bolder E. DeGraff 0. Schmidt
C, Stenilford M. Donlon S, Bovler
Foresters:-
I . Hopkins M. Priestley N. Gill
M, Knowles J. Rosenberg M. Guernsey
G. Kobie W. Skinner G, Hall
M, Kn app L» Bentley R.Hcdgcock
M, Lewis F. Boochevor J, Hertzc
D. McSparron
Sage Gym - 7:15 p. m. Friday.
Nymphs
A. Wolfe D, Street E, Drake
M. McKinley M. Thropp Rubinow
H, Martin D. Shaw E ,Sticklemey
R. Mi j. lard E. Blake D. Koch
J. Ralph N , Be Vany G. Corleis
J. Foster
Sage Gym 7:45 Friday 
M, Cowdrick V. Brundage Mi Watson
L. Bolden G, Chadsey P. Chanplin
D« Button C. Good R. Denis
L , Av airt D. Charles Ai Selkirk
F. Ames M. DeWitt E.Stufflc-
F , Bayard A. Haley
beam
E, Shephard
JJ. Car'll E , ’ Gutman H. Waters
M. McCartney D. Harris Mi-Sharrett
A, Marsh G. Screnco E.McNicho'l
